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» Crònica literària t
Les i n s t i t u ei ous teatrals
Parlàvem en i« nostra crònica ante¬
rior dels estímuls literaris i escrivíem
aquelles ratlles abans de què fos emès
el fall del primer concurs teatral per a
l'adjudicació del Premi Ignasi Iglésies,
creat per la Oeneralitat, millor dit re¬
collit per ella, després de la beneméri¬
ta iniciativa dels amics de Vilaró. El
premi s'ha vist concorregut intensa¬
ment ^'obres inèdites i publicades d'iii-
negable vàlua i ha recaigut, no pas
sense una prèvia votació laboriosa, a
que Ja el Premi Creixells ens tenia
acostumats, en l'obra «L'hostal de la
Qlòria» de Josep M.° de Sagarra.
No fora necessari que amb aquest
motiu hom s'estengués a considerar la
óbra ni l'autor. Si en algú aquesta es-
cuss pot jusliñcar-se en la popularítàt i
en la eonehcença del públic, fent supèr¬
flua tota divulgació pedant, és en el cas
del creador de «L'hereu Riera». Com
a poeta i cbm a dramaturg la seva rei¬
teració a escriure i a fer personat¬
ges l'han fet conèixer de tothom. L'ad¬
judicació del premi, doncs, és una jus¬
ta sanció a aquesta continuLat literària
que, per ella sola, i en les condicions
artístiques que Sagarra ostenta i exer¬
ceix, constitueix ja un mèrit i una ga¬
rantia. Això no vol dir, però, ni tan
sols segurament per al mateix afavorit,
que «L'hostal de la Qlòria» i el mateix
teatre en general de l'autor, hagin asso¬
lit la perfecció definitiva del mestratge
ni un equilibri total i integral dels seus'
elemenls expressius, car Sagarra va
vencent Indefinidament en el seu camí
els antagonismes entre el teatre poèiic
i ei teatre psicològic, seiise haver acon¬
seguit encara la dificil fí de la ruta.
1 és ara un moment d'estfmul espe¬
cial i aquestes manifestacions literàries.
Les insittucions teatrals són abundoses.
Al local del C. A. D. C. I. de Barcelo¬
na, en les vetllades d!art que un nucli
d'amants de la nostra escena hi reali za
periòdicament, hem visr sortosament
reeixir hi aquests dies, potser amb més
intensitat dramàtica i profunditat huma¬
na que en alguns, aspectes de la maiei
xa producció sagarrenca, un altre poe¬
ta vigorós i d'ampla volada lírica a
l'ensems, Jaume Rosquelles, amb «En¬
cegament», compensació palpitant, rea¬
lista i viva dels assaigs progressius d'en-
celament palesats en el seu darrer II.-
bre de poemes.
Per altra banda, en la recent convo¬
catòria dels Jocs Florals d'enguany,
trobem que s'escauen d'adjudicar se s
obres de teatre, dos premis d'otorgació
periòdica a aquest gènere: el Premi
Francesc Cembó i el Premi Fastenrath,
ambdós cobejabíes pels nostres autors,
i encara hi ha pendents un concurs de
teatre catòlic a l'ateneu de Sant Lluís
Qonzaga de Siqit Andreu de Palomar, i
el convocat per «Activitats» per a tea¬
tre radiat en dos actes l per a l'adapta¬
ció d'una ohra mestra al micròfon, a
0ünt de finir.
No serà, doncs, per manca d'esquers
que els nostres autors dramàtics s'esti¬
guin de treballar per a l'escena. Tant,
que gairebé lio podrà valer hi res el
trist fet d'una sola escena catalana per¬
manent a Barcelona i de l'evident pe¬
núria que les mostres representacions
teatrals travessen a tòtà la nostra terra,
sacrificades a gèneres frívols i quasi






Els sense feina... incorrectes - Una amnistia
Una mesura contra el tifus
Sessió pública
Al punt de tres quarts de deu són
pronunciades aquestes paçjiules. En els
escons s'hi troben l'Alcalde i els regi¬
dors senyors Esteve, Torres, Anglas,
Puigvert, Barbará, i Esperaiba. Durant
els 8 minuts de lectura espessa de Fac¬
ta de la sessió anterior-~que s'aprova¬
rà—entren els senyors Rabat, Rossetti i
Comas.
Hom es dóna per assabentat d'unes
disposicions oficials per tal de que
s'incloguin en els Pressupostos certes
consignacions sanitàries, i dels anàlisis
de les aigües de la ciutat.
Instàncies
Aprovada la distribució de cabals del
mes que puja 211.881'47 pessetes, pas¬
sen a la Comissió les següents instàn¬
cies:
L. Compte demanant feina de lam¬
pista; J. Rovira, csereno», sol'licitant el
càrrec de sub-Cap de la guarda muni¬
cipal, cas de crear-se la plaça; Centre
^cursiqnista Laietània demanant per¬
mís per a habilitar el Parc per una car¬
rera pedestre i que se'ls concedeixi un
premi; F. Mauri proposant cedir uns
terrenys a l'Ajuntament per via pública
a condició d'estar eximit d'arbitris en
les obres que vol fer; J. Alemany de¬
manant una rebaixa en l'arbitri per tau¬
les vetlladors que té al començ de la
Rambla de Ferrer i Guàrdia; Unió Gre¬
mial i Cambra de la Propietat impug¬
nant diferents partides del projecte de
Pressupostos per l'any que vé exposats
al públic.
La perfecta «conllevancias»
Durant la discussió de l'Estatut de Catalunya Vil·lustre pensador
espanyol senyor Ortega i Oassei (don José) va treure a la llum del ala
una paraula que restava perduda entre els milers i milers de mots que
formen el diccionari dé la ex-Peial Acadèmia de la Llengua Espanyola:
el verb *conllevar*. I, tot seguit, haguérem de posar en ^rculació un de¬
rivat que si no és gaire acadèmic té, en canvi, una força d'expressió ex¬
traordinària: «conllevancia».
. Avui, el senyor Ortega i Gasset (don José) pot estar satinet del seu
descobriment filològic, car el verb es conjuga a Catalunya de grato per
força i la «conllevancia» es practica amb una freqüència, un mètode i
una organització que no li passen la mà per la cara ni tan sols els cam¬
pionats de futbol, els quals són, ara per ara, les cases més metòdiques i
organitzades que tenim a la nostra terra. Els catalans comportem ia
«conllevancia» com si tota la vida haguéssim estat correspostos amb la
mateixa moneda a les altres terres de l'Estat espanyol o com si fóssim
uns colonials preparats a rebre totes les caravanes dels colonitzadors.
Els diaris han portat aquesta facècia de Granollers onfunciom un po¬
ble d'Andalusia que s'hi ha instal·lat totalment i ha format com ma
mena de cantó independent de les autoritats d'aquella ciutat <kl Vqllès,
i àdhuc té el seu alcalde que mana t disposa com si no s'hagués mogut
de les riberes del Guadalquivir. Es o no «conllevancia» això? Em sem¬
bla que millor prova de que hem acceptat.deple les saggerències del fUò-.
sof espanyol no la podem donar. Només voldria que els meus lectors es
plantegessin el cas a l'inversa, és a dir, que uns catalans haguessin tras¬
lladat un poblet a Triana, poso per cas, i s'hi haguessin instal·lat com
els andalusos de Granollers. No us fa una certa impressió pensar en ef
què hauria passat?
Em temo que això no sia una pensada de Don Alejcmdro en veure
que els «No catalanes» que hi havia a Barcelona li han pres el núrnerç
d'una manera tan escandalosa en les darreres eleccions. Sens dubte ba
pensat que aquests ja estaven massa assimilats en barr^ar-se amb els
barcelonins i així, important los en massa, amb l'alcalde i el secretari i
els agutzils i tot, els podrà conservar més fiesqueis, sense que s'arribin
a contaminar del microbi catalanista, i quan vingui l'ocasió, el yotarani
amb una disciplina infrangible i el proclamaran de nou Emperadçr del
Paral·lel.
Tanmateix, Catalunya, amb Estatut o sense, és una mena dtAmèri¬
ca per a molts habitants d'Espanya endins. Els autobusos «transmis^-
rians» que tot sovint traslladen famílies senceres a Barcelona, els 80BÛÛ
aragonesos que hi resideixen a més dels 60.000 marcians i els altres
centenars de milers de totes les províncies són suficients per a que el se¬
nyor Ortega i Gasset (don José) estigui orgullós d'haver descobert
aquesta paraula tan eufónica que ens omple la boca de saliva i ens fa
esponjar els sentits quan la pronunciem: «conllevancia», No: es podrà
queixar de thonor que H retem ni de la perfecció amb que hem arribat
a practicar-la.
Els sense feina...
envien una instància assabentant a
l'Ajuntament dels acords presos en una
reunió que tingueren els quals vénen a
ser: Que tots treballin en un mateix
grup, que es tingui en compte i'ofici de
cada u quan l'Ajuntament necessiti al
gun treball i l'abonament del jornal que
perdin per interrupció d'aquest. Final
ment diuen que si no se'ls atén concor¬
reran a la sessió de la setmana que vé
per reforçar les seves demandes. En
mig d'enraonaments dels regidors, pas¬
sa a la Comissió.
Per ara» no hi ha emprèstit
Es llegeix una comunicació de la
Caixa de Pensions de Barcelona asse-
bentant, que de moment, no pot Iratni*
tair-se la petició d'emprèstit què H'ht
fet ei liostre Ajuntament, fins Ltaht difr»
ti les lleis oportunes el Parlament cata¬
là. Enterals.
Ei Passeig^Maritim
Ei senyor Comas presentà uftà'pró-
posició per a que s'arrangi oh bàsslòt
d'aigua què es forma al fihai déTcarrer
de St. Francesc de P. i perquè s'instáHih
uns jardinets a l'ehiom dè la foht dé^
Passeig Marítim. Passa a iaComisitó.
Una amnistia!
Signada pels regidors Bociajiites i els
senyors Esteve i Torres, és presentada
una proposició per tai de que, tele-
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CINBMA SONOR
Dissabte i diumenge dies 10 i 11 de desembre de 1932
DELICIOSA
interpretada per JANET GAYNOR i CHARLES FARRELL.
Completarà el programa la pel·lícula Interpretada per JOAN BENNET,
OWEN MOORE i MYRNA LOY,
H
i'lá dë dibùiicôs animats «Paramount>,
M A ¡^CARITA
brant If data monicrabie de I'obertura
del Parlament català es concedeixi una
amnistia de les faltes,lleus comeses pels
empleats «municipals que els Impedei¬
xen díoptar a altres places, anul*lant<se^
de Uura expedients aquelles notes, Pas¬
sa aja Comissió^ aixt;com un .ofici de,
ItAjuntamenti dec Madrid convidant'
aquestua Una Assemblea de Municipis,
per. reglamentar a tot Espanya la circut.
laciàdevebicles.^ . ; , . , r .i'
S'aproVa./:': -'v-. s,
'Éf ribmeiiktóéhl dfels" senybi^S Josèp '
Mafiatouiïes í Oblavf Noguctes
Àrrecè d'Áuxilíary d'Hisenda; passât* a'
la^teíactó d'aspibnts a l'Asil de Sànt
Joseph t'instàncià dë Francisca Salomé; '
itbûljsé là 'dé Dolors "Bdiràë per iíó
retiiilr'ies (iegudés côndièfdttë; comprar
a^^itlíé' ortbpèdfdií àls 'n^alàiiS pòbi'es
Òolòrs Havàrtó i jaiimè SéRs;' là' reíà-'
ció de jornals de la setmana passada
gdë ibuià'2.1 S9'65 ptesl;les facturés dels '
senyors Pujol i Coinèrciàl Fèrritg'era';"
la Consignació de 300 pessetes peí* dés-
peses d'iuspecció dé leS' antigues nrara-
lles de là clUtat; la concessió dels per»
nüsòà^dèmàHatS t^éls senyors Bonany,
RíóiHiàí 'RÍera, Montserrat) Dorda, Pra¬
dera,'Roca; Vektura) Puig, [Sabé i 'Té-
ruel; exposar al públic Idurant 10 dies
Ir relàcíó dé 'iluanfitats a pàgal* péls^
prójíWaiís deS éàét'er de'Mat pèr la
clàveguéra construïda; l'adjudicació dé-
fitdliva dé lés óbres pér instal·lació dé
ciaveguéres alS' carrérs -dtf Melèndéz i
Sant Cugat a fiívor d^ senyor Qaietà
GabanyeS-l exposar iP públic dUranV'Sr
diés ia'.relBdó'dels éxpediénts per par-
tules faMides; ' . , «
El copeurs. de Transport de Carns
Transcorregut el termini legal, s'ad-
júdicé'a'l'únic postor al IrasIIat dé carns
de 4*escorxador a les carnicerieSk senyor
Salvador Lladó, per aJusta^.se al cànon
de'S.OQOrpeiseles anyals 1 per no baver
serfebut cap protesta ni reclamació.
Mesures contra el tifus
El senyor Esteve després 'de remar¬
car ç;ls estralls del microbi bius, re¬
lación} upa visita que féq.al laboratori
municipal de Terrass}, junt amb se¬
nyor Rabat, ep .el qual s'els mostrà l'es¬
tadística en aquella població. d'aquesta
malaltia contagiosa que dóna un resul¬
tat de 2 cassos únicament en l'any ac¬
tual contra uns 60 anys enrera. Aquells
senyors, diu, consideren que aquest
déscens tan considerable es deu a uns
apàrells que tehen instal·lats en tots els
repartidors d'aigua. El senyor Esteve
récolH la suggerència d'insíal·Iar-los
també.ací;! l'oferiment d'aquells senyors
de donaétotes les proves que es neces¬
sitin. Per tant, demana que s'enviï a
Terrassa una comissió tècnica per a es¬
tudiar aquells aparells instal'iant-Ios
després-,a nostra ciutat.
L'Alcalde li contesta que ia Comissió
de Foment pot fer el corresponent dic¬
tamen, replicant li el senyor Esteve que
convé , guanyar, temps i com que
el cost d'Squest aparell no val més de
íUnesiCinc centes pessetes, podria acor-
dár-se àquclla visita ara mateixa.
El senyor .Comáa recull, él caràcter
urgent de les manifestacions del senyor
.Esteve ¡«remarca que essentací la ma¬
joria de la Comissió de Governació,
que assenteix, podria donar-se com a
fet el ; dictamen, i guanyaríem una set-
ibana de.temps.l
L'Alcaide els contesta que.no s'opo-
aa.a Ifurgència,, però que ens trobem
en el període de «mocions i preguntes»
dintre el qual no es poden prendre
.acords. El senyor Comas diu que da¬
vant .l'nnpnimitat d'un criteri s'hauria
de prescindir dels formulismes, però ja
que és ajxí, . podria recollir-se l'esperit
d'aquelia proposició i el prec de l'ur¬
gència, fent l'Alcaldia les gestions que
cregui més convenients. Així es fa.
Coaccions, no!
' El senyor Rossetíi fa ressaltar que la
instància dél sense feina, qüe fa poc
s'iia liegii;'encloti certa coacció, que li
eslrànya; i qué no pò! tolerar-se. Per
evitar laTepetició d'aquest cas demana
v'4'Alcalde que'aquelles instàncies in¬
CINEMA MODERN
CINEMA SONOR
Progret)rna.^80Hor pc;ls (^3 10, i fi de desembre de 1932
Reestrena la extraordinària pel·lícula dramàtica
TA HA
interpretada pels colossals, artistes-'de la pantalla Greta Garbo, Ramon
Novarro, Lionel Barrimore i L. Stoone.





pel·lícula còmica en dues parts, sonora, i
DIARIO METRO
correctes que és presentin, siguin re-
buijadés 'de cop vetllant per la dignitat
del Municipi.
L'Alcalde li diu que ja se'n donà
cobipte però que més aviat ho atribuí a
falta de capacitat de qui l'ha redactada í
que la Comissió en dictaminar-la pot
contestar com es mereix cada un deis
seus paràgrafs.
Ei senyor Ròssetti insisteix en que
d'àquésta manera és dóna peu a que la
Comissió lio dictamini lliurement les
referma én la seva indicació, que final¬
ment l'Alcalde; recull.
l la sesaió es' donà per acabada al
punt de dos quarts d'onze
Al taller. de niquelat, bronzejat i
platejit de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tórbar no¬
ves tota classe de peces i. objectes de
llaufó i tota classe de metall, per re¬
duït préu i àmb garantia de bon
treball.
Joan B. Roca Cavall
al Círcol Catòlic
Per diumenge que ve, a un quart
d'una, està anunciada la tercera confe¬
rència del Cicle que ha organitzat el
Círcòl Catòlic d'Obrers, la qual ha es¬
tat confiada al prestigiós advocat i pu¬
blicista En Joan B. Roca i Cavàlf.
Hom espera amb interès aquesta
conferència del directiu de «Unió De¬
mocràtica de Catalunya» qüe parlarà





Capital i Reserves 17.2()p.p()0 de pesséïes
Casia.Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catèlunya, 23
Snçnraaía: Baíagner, Berga, Cervera, Figneres, Òírona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa) Mataró, Olot, Puigcerdà, Séu d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agències:.Madrid, Porí-Bon, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de S^r, Pona i Calaf
M fe Uiit - IM. li ■ lln. li-
Ncseclcm els capons venciment corrent
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols dè contràctació cor-
rent.—DipòsIt de títols en custòdia.—Descompte de cupons.^Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacloriai 1 eStràngèrà. Subscripció a totea Ies emissions. — Caixa
d'EstalvISi i totes aquelles operacions qne integra la Banca I Borsa
Hores de baixa ' de 9 a I i de 3 a 5^50
ELS TEATRES
«un hombre de presa», co¬
mèdia en tres actes, de Fran¬
cesc Serrano Anguila. Òòmpà-
nyia d'Isabel Barron.
El passat díUuns s'inaugurà el curs
actual dels Amics del featre amb la
XXXVII representació encomanada a
la Companyia ç^amàtica d'Isabel Bar-
roii, la qual posà en escetif la çomèdja
de Serrano Anguita «Ún hombre de
presa», obra qup no s'aguanta pçr en¬
lloc! resulta d'una fajsetat absqluta. No
poguérem remarcar en el transçurs de
la representació ni un mpmeut,feliç.
Poques vegadçs hem vist comèdies tan,
inversemblants i il·lògiques çom. «Uii
hombre de presa».,Eis peraonaiges són
de cartó, sense qpe,|'autpr hagi tingut.
nj,una ombra d'habilita| per a vernis-
sar-ios a fi de fer.-los més passadors.
Des. de que s'aixeca ei teló al. primer,
acte fins que cau en ei teicer i'espccMi-
dor es veu obligat a presenciar i escol¬
tar tot un raguitzell d'absurditats que
sembla mentida que hi hagj hagut algú
capaç de portar-les a l'escena.
Mai començament ha tingut el curs
d'enguany del^ Amics del Teatre. ESj
estrany que en la ^ev^^Junta no hi hagi
un xic més deJbpn cri|eçi eUj la tria de
les obres i cal lamentaDbo. De^itjariem
que no insistissin en els errors i procu¬
ressin donar-nos altres producciòns
més ajustades per al nostre púlüdiç. DK
Iluns mateix estem segurs que molts
dels assisteiits a la representació sorti¬
ren del teatre sense haver-se fet ben bé
càrrec del què s'havia descabdellat a
l'escenari. Després de que l'obra ja ert
difícil de passar, encara els personatges
parlaven en un andalús tan marcat que
hi havia paraules que s'escapaveb a la
comprensió de molts.
Sort que iá Companyia é>a excel·lent.
Al menys podèm remarcar que tois và-
ren déSembenyar llur'absurd ' paper
amb ganes de fer quedar bé l'autor. La
presentació escènica també era mólf
acurada.
M. T.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni^ 40—Telèfon 98
Despatx àeQ al Ide 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la






O b e l·lr t a d e 1
Joan Soleras





L'EspaayoL £at»pfó dç Catalunya ;
El darrer partit détCkmpiohat de Ca¬
talunya celebrat .ahir $ la^;.tarda a Les
Corts entre el Barcelona i í'Espanyol
va acabar amb empat a un gol després
de la cor responent' grin 'lluí ía emotiva
preiténciádá ()er'una inñnitat d'especta»
dors i en la qu^li anrblji,^,porters
els herqif., L'Eppapyp),,, pefd» afavorit
pel «goapayerage^ j» >que en la prime¬
ra voltà va guaiòrar at séu noble t tra¬
dicional rival per 2 ^òVà-% 1, ba estat
proclamat Campió de Catalunya. Cal
feíicitar-lo. • H J--





Espanyol. . . 14 =12 11 4l l6 25
Barcelona . .14 12 1 1 53 15 25
Palafrugell . . 14 7 'l 6 28 2Q 15
Sabadell . . . 14 5 1' 8 23 33 11
Júiiiter . . . Í4 5 2 7 24 2Q 11
Sans ... .14 4 3 7 18 27 11
Marlineuc; . , 14 ,- 3 3 , 8.18 39 9
Badalona. . .14 0 ^11)13 33 4
Qiiè pássa amb él davanter iturenc
Manuel Garcia?'
,Sortint al pas d'una^ s^ie de pregun¬
tes i comentaris sobre..i'iáactivitat de
Manuel Garcia, Sje'ns/ confirma, que ara
com ara np ppt jugar a lutboLdegut a
una forta jesió;^ qüeyajçfrir-.aCrano-
llers de la qual se ru'ba ^ vingut ressen¬
tint sempre ffialgint estar-de seguida en
tractament de cutacfò, petó q'üe eh veu¬
re que ho miílòràva hl tià higut la fer¬
ma decisió de que el guareixi la AHutuaf
Esportiva, d'on sembla qqedarit resta¬
blert d'Fiqui dues p tres sethianes, La
lesió és en ej genoll dret,,el quaLté en¬
guixat de.sprés d'una çolla de massatges
i practicat sessions de sbl d'alturài
Desitgem el seu pròfà'pte guariment
per a reprendre tot seguit els entrena-
menta i'estar at^a :deposició del seu
clubil'rurp B. C-rSl gUàliha defensat
sempre amb lami^r valbntii' í entu-
siismef '^^
Un acteybet^çillp^|)|^r^ abans
del pariirllUirò - àè Sabadell
^Diumenge que .vé, amb motiu del
partif lluro-Atlétic, en entrar al' canip
iluPéitclii haíirà safata els cabals de la
cinquè grup corresponent al Torneig
Nacional de Lliga.
Heu's ací els resultats:
Martinenc, 3 — Palafrugell, 2
Sans, 1 — Sabadell, 1
Badalona, 2 — Júpiter, 1
Demà publicarem la classificació ac¬
tual d'aquesta divisió i de la primera,
com també els partits de diumenge.
NO T I Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 7 desembre 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 755 6 —755'
Temperaturai 12 9—14 8
Alt. reduïda: 754*32-753 54
Termòmetre sec: 12 4—14'
» humin 11'—12 8
Bamitat relativa: 83 - 86






I Velocitat segons: 1'— 0 8
I Anemòmetre: 162
i Recorreguts 041
FFoncesc de P. Barbosa Pons
MEDICINA
Sant Àgust/, 31 - MATARÓ
INTERNA
CONSULTA de6a8
¡ran a profit de *l'entj^|||tsta i
nativex^seatètiiri ilurenc, Qabrief Riera, =
el qual després ^'ttR|ijJ|«rga i penosa
enfermetat s'ha tfngpt de, veure on Is,
deàgfàicia deperdre una cama. ? ~
Es dè confiar que la '«l|jè'ci|àció
qqiç'brha per a presencblr^l partit en¬
tre tc^ els aficiònals de "la Costa, prjn?
clpalnfent als de la localitat, sabran te¬
nir també anib el mateix eniusiasthpun ;
reèÓrh per Gabriel Riers ajudatií-tb
mòral'Í materialment amb el çiue^s^pi
menester, car és ón èle^eW déïsrquh
anhb n^s voluníat ha tre|^sÍM.per ai
progrés del futbp! malarpnf.
Blj^i^eig Nacional dé L·lIgU




















Riíat da la min 1 — 2
Vobservador: Josep M. Regàs
Ahir, festivitat de la Purísslma, el dia
es presentà gris i boirós. Els catòlics
conservant la tradició de la diada i co-
neinedors I complidors dels preceptes
de l'Església, s'abstingueren de treba¬
llar.-Molts balcons aparegueren endo-
massats.
A mig dia tancaren les portes de llurs
esjablimenta la majoria de comerciants
i industrials.
Als temples, especialment a les dües
esglésies parroquials, durant tot el dia
la còhcorrència de fidels fou grandio-,
sa, pobreto! en els actes cabdals de la
festivitat — Comunió General, Ofici 1
actes del vespre—les esglésies s'emple¬
naren de devols de Maria Immaculada.
Els droguers i cerers, conservant la
tradició, adornaren la capelleta de llurs
establiments fent llum a l'imatge ;de la
Pruíssima.
Diumenge quedà inaugurada en la
Rambla de Mendízàbal, la Farmàcia
Humanitat, Cooperativa Sanitària, al
servei de les famílies que formen les
entitats Unió de Cooperatives «El Pro¬
grés», «Moderna Fraternidad», «Anti¬
gua de San Antonio Abad», «La Igual¬
dad», Grup «El Cooperador», «Pósiio
î de Pescadores», «La Estrella», «La Ma-
taronesa», «La LIavaneras» i «Nuestra
Señora de los Desamparados», totes
elles cooperatístes. Figura com regent
el farmacèutic Manuel Roca Marsal.
Ha eslat rebuda amb gran satisfacció
pels components de les entitats men¬
cionades l'obériura de la Cooperativa
Sanitària.
—S'apropa Nadal. Les figures dels
tradicionals Pessebres, així com també
eisjesusets de bressol us criden des
dels aparadors de La Cartuja de Sevi¬
lla. Vegeu els preus que hi han expo¬
sats.
Primer Congrès de Pèrits i Tècnics
Industrials de Catalunya. — Pròxim a
celebrar-se el Primer Congrés de Pè¬
rits i Tècnics Industrials de Catalunya,
la Comissió organilzsdora posa en co¬
neixement de tots els inte:essais que po¬
den adreçar se a les oficines de l'Asso¬
ciació de Pèrits Industrials de Catalu¬
nya, Rambla dels Estudis, 12 prat., on
s'els facilitarà tota mena de dades.
Acaba de sortir el periòdic «Llulia»,
òrgan de la Federació d'Empleats i Tèc¬
nics de Catalunya- corresponent a l'ac¬
tual més. Insereix el següent interessant
sumari:
Una enquesta; El I Congrés General
d'Empleais i Tècnics de ferres catala¬
nes; Les paradoxes del Capitalisme, per
O.; Pactes oficials i realitats, per^ R. '
Roure; Els Sindicals Agrícores, por Jo¬
sep Vives Figuerola; L'art a Rússia, per
J. Ollra Picó; Notas Federatives; En
Ruiz Ponsetí, diputat al Parlament de
Catalunya.
^Baiico Urciii||o Caéaláii*'
Iipitil: Z5Jie.lll Ipiftil dl (viiis, HS-Tiliiii IBtt!
DIfmcIom tclevrèflca i Teler6nlea! OATURQOIIO t Masralacma a la Barccioncta-Barctloaa
AQBNCIBS I DBLBQACION3 a Banyoles, La Bisbal, Calella, OlroBi, Maareaa,
ihalavó, Palamóa, Reas, 3ait Pella de Qalxola, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vllaaova
I Óeltrú.
Correapooaaf del Banc d'Bapaaya a Mataró 1 YiliÉoya l Ocitrd.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN QRUP "URQUIJO":
DeaoBtlnteió Cata Central Capital
«Banco Urqal|6> . . . • • Madrid . . . Ptes. 100.000.000
«Banco Urqnllo Catalán» . . . Barcelona . . > 25.000.000
«Banco Urqollo Vafcoagado» • . Bilbao . . . > 20.000.000
«Banco Urqnifo de Oaipúzcoa» . > San Sebaatiáa . » 20.000.000
«Báacú del Oeáte de Bspafiq» . « Salamanca . * > 10.000.000
«Banco Minero ladnatrlal de Astúries» Ql|6n . . . > 10.000,000
«Banco Mercantil de Tarragona» . Tarragona . » 6.000.000
«BancoUrqnllo de Oaipúzcoa-Blarrttx» Biarritz (França) . Franca 1.000.000
lea qhala tenen bon nombre deSncnraala I Agències a diverses localitats espanyoles.
Correapoaaals directes en totea Ies placea d'Espanya I ealesméa Importants dti món
AOÊNGLA DE MATARÓ
, Carrar da Franoeae Saoiá, 6 ■ Apartat, 5 ■ Talifon 8 i 305
Igual qn* les rMtanfa DepéndOnclM del Buo, aqnesta Aeènefa rcalüoe tola maná d'operaciona dt
Bases I Boma, dcacosipta da capona, obartnra dt orèdMa, ata., ata.
HórM dHitlalaai Da 9 a It I ia ti a It Sorsa i-*: Otaaalalta da 9 a 1
TEATRE BOSC
: DlnSli Dit i llonoi taita I til :
Esdeveniment Notable de la Gran
Companyia d'espectacles moderns
AIITISTBS 10
Les aplaudides i renomenades
Vedettes
PttaRtta Itniaai-Fll» tlaitu-iDi». Paitnt
La bailarina còmica excèntrica
MELV CHAVES
La parella de balls moderns
LES GURRI I THE XANKVS
Les bailarines espanyoles
PERLITA MALAOUENYA I ADEUTA
8 ALMA GIRLS 8
6BIS8 ALHA
Bellesa plàstica
QEDEÓN - LOS BADUR
humorista Dueto-Atracció





de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SALA DE LECTURA
Estadística del mes de novembre de 1932
Número de llegidors:
Homes. . 258
Dones . . 63
Nois. . . SOj
Total. 618
Obres llegides:
Llibres de nois. . 348
Generals., . . . 33
Fílosòfia* . 8
Religió .... t
Çièncieis » r. 28n
Fijçl^.j . V . - . 7
Ciències pures . , J6
Ciències aplicades. 27
BeHes Arts ^
Litèraturà. . . . 114^










Lectors . . . .
Llibres préSfats .
Caixa d'Estalvfs*
i Mont de Pietat de Mataró
Há ingressat aquestasettnána la quan¬
titat de 100.039 ptes. 00 ets. procedenti
de 230 imposicions.
S'han retornat 217.998 ptes. 66 ets. B
petició de 197 interessats.





Iniormacló de l'Agftncla Pebre per conferencies teieieniques
Barcelona
SfOO tcrda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia Q de desem¬
bre de 1932:
A la meitat meridional d'Europa per¬
sisteix el règim de temperatures suaus
degut als vents del Sud que bufen per
la Península Ibèrica; en canvi per la
restà d'Europa des de la mar Bàltica
fins al Pirene'u i liàlia les temperatures
són baixes, registrant-se nevades des
del Sudest de França fins a Austria i
Alemanya.
Plou a tot Andalusia i el cel eslà nú¬
vol pel Centre i Nord de la Península
ibèrica i serè a la Costa de Llevant.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Ei temps és bo i el cel serè perla
costa, Ribagorça, Pallars i Vall d'Aran.
Per tota la resta de Catalunya des de
Qirona fins a Lleida, Penedès î Priorat
hi ha fortes boires baixes i temps molt
humit.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat pluges a gran part del país, essent
les més importants les caigudes a la re¬
gió pirenenca amb 20 litres per metre
quadrat^a Puigcerdà, 15 a Pobla de Se¬
gur i ll a Tremp.
El senyor Macià no farà manifesta¬
cions fins que sigui reelegit pre¬
sident
El senyor Macià, avui divendres, dia
que tenia per costum rebre als repre¬
sentants de la Premsa, no ha rebut als
periodistes.
El secretari polític ha manifestat als
repòrters que el senyor Macià no els
rebrà fins que hagi estat reelegit pre¬
sident.
Clausura del Congrés de Telègrafs
Aquest matí a la Casa de Correus ha
tingut lloc la reunió de clausura del
Congrés de Telègrafs. A l'acte hi han
assistit les autoritats.
Descobriment d'una agència de com¬
pra i venda de permisos d'expor¬
tació
En virtut d'una ordre del ministre de
Agricultura de la República, la policia
ha practicat les degudes gestions per a
descobrir el negoci d'uns indjvidus que
es dediqueii a la compra de permisos
d'exportació de fruites i hortalisses. El
negoci consistia en comprar els permi¬
sos als agricultors pagant-los a 25 cèn¬
tims per cada quilo de mercaderia i re-
vendre'ls als exportadors a raó de 35
cèntims.
Han estat detinguts dos individus en
el moment que efectuaven una opera¬
ció.
L'organització de la justícia
a Catalunya
Sota la presidència del degà del Col-
legi d'Advocats de Barcelona, s'han re¬
unit tots els degans dels Col·legis d'Ad¬
vocats de Catalunya per a estudiar l'in¬
forme que haurà d'ésser presentat a la
Generalitat referent a l'organització dels
Tribunals de Catalunya.
Demanant la reforma d'un aute
de processament
Ai |u*|atde Guàrdia s'ha rebut un
escrit dirigit al jutge especial que ins¬
trueix el sumari per l'evasió de capi¬
tals, demanant sigui reformat l'aute de
processament dictat contra l'agent de
Canvi i Borsa, senyor Bassols.
La vaga de la casa Pirelli
EI gerent de la casa Pirelli, de Man¬
resa, els obrers de la qual ahir es va¬
ren declarar en vaga, ha demanat al
governador civil que declari si la vaga
és legal 0 il·legal, comunicant que en el
cas que la vaga sigui il·legal estan deci¬
dits a tancar la fàbrica.
Ordre de detenció del comitè
de vaga dels ebanistes
Ha estat dictada l'ordre de detenció
de tot ei comitè de vaga dels obrers
ebanistes, amb motiu dels continus ac¬
tes de sabotatge.
Home mort pel tren
A l'estació de Sant Andreu, el tren
ha agafat un home deixant-'o mort. El
cadàver no ha estat identificat.
Els detinguts a Granollers
són traslladats a Barcelona
Procedents de Granollers han arribat
els detinguts amb motiu ¡dels successos
ocorregts a aquella ciutat.
Els detinguts són vuit, els quals des¬
prés de comparèixer davant del jutge





A petició del Diputat senyor Barrio-
vero, ha estat alliberat el sindicalista
Aznar que estava detingut i el qual sor¬
tirà cap a Saragossa on té la seva mare
molt malalta.
La minoria de tDefensa del fur par¬
lamentari»
El senyor Barriovero parlant de la
formació del nou grup parlamentari
d'extrema esquerra i independents, di¬
gué que s'anomenaria «Defensa.del fur
parlamentari».
Digué que no es presentarà el vot de
censura contra el President de la Cam¬
bra, però que reproduiran ei vot de
Botella Asensi sobre la Telefònica, així
que higin acabat les negociacions di¬
plomàtiques.
La. vaga de Córdoba
CORDOBA.—Un grup apedregà el
Circol Mercantil trencant els cristalls
de les «peixeres». El Comitè de vaga
ha donat ordres per a la tornada al




SAN SEBASTIAN.—A la frontera es
troben retinguts 25 comunistes proce¬
dents de Rússia. Es creu que es tracta
de l'expedició obrera d'Andalusia que
sortí fa dos o tres mesos per a instruir-
se en els mètodes de treball dels so¬
viets. Per a llur entrada, s'esperen ins¬
truccions de la Direcció de Policia
Precaucions a Cartagena
CARTAGENA.—Han continuat les
precaucions per part de les autoritats,
però la tranquil·litat no s ha alterat
per res.
La vaga anunciada per demà a Sa¬
lamanca ha estat declarada il·legal
SALAMANCA.—El Governador da¬
vant l'anunci de vaga general anuncia¬
da per a demà, ha dit que seria decla¬
rada il·legal. El Governador conferen¬
cià amb l'Alcalde sobre les mesures a
adoptar per a fei front al moviment ex¬
tremista. Tots els elements republicans
han anat a oferir-se a l'autoritat gover¬
nativa contra la pretesa vaga general
per à demà.
La situació social a Gijón
OIJON.—Continuen a la presó els 15
directius detinguts amb motiu de la va?
ga. Ahir va estar parat el ferrocarril
elèctric Qijon-Musel i el servei de llum
va estar assegurat pels equips militars,
els. quals avui intenten assegurar també
el servei de comunicacions de tramvies
amb MuseI i barriades extremes.
La guàrdia civil custodia els Bancs,
la Telefònica, dependències oficials i
centrals elèctriques. Ni els obrers fle¬
quers ni de la neteja secunden l'atur.
Ahir a la nit se sentiren dues fortes
explosions, però no se n'ha sabut la
causa.
Hom tem que la vaga s'estengui en¬
cara a altres pobles.
Ordre de detenció
contra un sacerdot
OVIEDO. — El jesuïta Lamamié de
Clairac, que fou multat pel Governador
a conseqüència d'un sermó, ha desapa¬
regut sense deixar rastre, de manera
que en voler notificar-li la sanció nin¬
gú va signar-la.
L'autoritat ha donat ordres perquè




Aquest matí s'ha celebrat Consell de
ministres al ministeri de la Guerra. La
reunió ha començat a les onze, acabant
a dos quarts de tres.
La nota oficiosa diu que s'han des¬
patxat d ferents nomenaments diplomà¬
tics els quals no seran coneguts fins
que siguin signats pel President de la
República.
S'ha acordat presentar al President
el tractat comercial contractat entre
Herriot i Aziña.
De Marina i Finances s'han aprovat
diferents expedients de tràmit.
Del departament d'Instrucció Públi¬
ca s'ha estudiat el projecte de llei de
bases de primera i segona Ensenyança.
El President de la República
El senyor Alcalà Zamora acompanyat
del seu ajudant, ha visitat el quarter del
Conde Duque.
El President ha revistat les tropes i
ha provat el ranxo.
Homenatge de les Diputacions
a les Corts Constituents
Al Congrés ha tingut lloc l'acte de
fer entrega de l'artístic pergamí que
tots els diputats d'Espanya dediquen a
les Corts Constituents.
L'acte s'ha celebrat al saló de confe¬
rències; assistint-hi el president de la
Cambra i representacions de les Dipu¬
tacions provincials.
En representació de tots els diputats
ha ofert el pergamí el president de la
Diputació de Madrid, tenint paraules
d'elogi per al senyor Besteiro qui ha
contestat agraint l'obsequi i les parau¬
les d'elogi.
La clausura del Congrés
de Radio-Telecomunicadó ^
Aquesta tarda, a dos quarts de sis, al
Senat, es celebrarà la sessió de clausu¬
ra del Coqgrés dejRadip^Telocomuni-
cació, sota' là preSiáéhciá del cap de
FEstat.
El ministre d'Estat




La qfiestió dels deutes de guerra
WASHINGTON, Q.-Él senyor Slim-
son ha lliurat a l'ambaiyador de Fran¬
ça la contesta dels EE; UU. a la nota
d'aquelt pafs referent als deutes. Es
creu que el text serà publicat ^simultà-
niamentales dues capitals, probable¬
ment demà dissabte. ^ ,
La salut del general ^vcrescu
BUCAREST, 9.—El general Ayeresr
cu que ahir fou víctima d'un desmai en
el Parlament ha millórat en el seu estat
i hom creu que d'ací tres dies podrà
rependre la seva vida normal.
Hindenburg. no està malalt
BERLÍN, 9.—En els cercles governa¬
mentals es desmenteixen els rumors
circulais sobre la malaltia del President
Hindenburg, el qual diuen gaudeix de
bona salut i a<én les qüestions del seu
despatx amb la regularitat de costum.
Henry Ford segueix les seves tas¬
ques habituals
DETROIT (EE. UU.), 9,-El ¿famós
fabricant Henry Ford, que va ésser
operat el dia 26 de novembre d'una
hèrnia estrangulada', ahir a la tarda va
repeitdre les seves lasques habituals.
La conferència deí coure
LONDRES, 9.-AI «Financial Times»
li telegrafien de Nova York; que la Con¬
ferència del coure es troba en un carre¬
ró sense sortida,;,tetpenl-se que es tren¬
quin les negoçiacioris perquè les em¬
preses no arriben a un acord respecte
la minva en la producció.
El conflicte del Chaco
LA PAZ, 9.—El Govern de Bolívia
ha publicat tinà nòtà dient que ai Cha¬
co les tropes han resistit t rebutjat al¬
tres 3 violents 'atacs dels paraguais, ell
quals, finalment, hagueren de retirar-se
amb grans pèrdues.
Secció financiera
Cotltiaeieni de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel. corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—-Moles, 18
BORSA
DIVISES ISTRA1I0IRI8
franes Iran. . . . ... 48 00
Belgnes er. . . > . . . 170'40
Lliures est. ...... , 39'85
Lires. . , ; . . '. , 63'00
Francs saines i . . . í 236'60
.f í. .. 1231Pesos argeaflai. . . , 3'i6
Marcs ;; . ^ 2'9l25-2 9250
VALORS
Interior è ^ * i . U.
Exterior...
Am^rtl|x«ble8f/H






A'gûes òrdinirïei . ...
Aadaiinbsr^l^^''!^' '
F.C. TVaiíÉ%MM.^ . «V'i'7
Montserrat.





















Gas de Mataró, S. A.
Se pone en conocimiento de los se¬
ñores. Tenedores de las obligaciones
emitidas por esta Compañia en 25 de
Septiembre de 1923, que el dia 20 de
los corrientes, a las 11 de la mañana,
en las Oñcinas administrativas de la
Compañía en Barcelona, Plaza de Ca¬
taluña, n,° 2, y ante el Notario don An¬
tonio Par y Tusquets, se verificará el
sorteo para la amortización de las 40
obligaciones que corresponden amor¬
tizarse, de acuerdo con las condiciones
de la escritura de emisión.
Barcelona, 7 de Diciembre de 1932.—
El Director Gerente, Alfredo Viñas.
Compañía General ;de .Electricidad
Por efecto del sorteo intervenido por
el Notario don Antonio Par i Tusquets,
celebrado en las Oficinas de la Socie¬
dad el día 1.° de los corrientes, quedan
amortizados los siguientes títulos de la
emisión de 10 de Junio de 1918:
2241, 2242, 2243, 2244 , 2245, 2246,
2247, 2248, 2249, 2250, 2341, 2342,
2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348,
2349, 2350, 2731, 2732, 2733, 2734,
2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740,
2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946,
2947, 2948, 2949, 2950.
Los expresados valores se reembol¬
sarán, a partir del dia 31 de los cor¬
rientes, en la Banca Marsans, S. A.
Barcelona, 9 de Diciembre de 1932.—
El Presidente, Alfredo Viñas.
Notes Religioses
Dissabte: La Mare de Déu de Loreto
i Santa Eulàlia de Mérida, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Capuixines.
Basütca parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit^
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, novena a Sant Francesc
Xavier; a les 9, missa conventual canta¬
da. Al vespre, a tres quarts de 7, nove¬
nes a Sant Blai i a les Santes; a un quart
de 8, rosari.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita a la Moreneta.
Parròquia de Sani Joan l Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a un quart de 8, exercici de
les 40 Ave-Maries.




amb guarniments, es ven a bon preu.
Raó: «La Víenesa>, carrer de la Pal¬
ma, 23.
Han sortit més de 300 vistes estereos-
còpiques RELLEV i cada mes s'en
reparteixen als subscriptors 30 de noves
DETALLS
ÍHPHEMTA HIHERÏfl - LliBREÍIA l AUDAL
Barcelona, 13 Riera, 48
Buia del Comerç, IndiístFla I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Jimpilaclont ieioaráitones
ÇASA PRÂ7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent -Marcs
iDissafs
ANTONI GUALBA Sta Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
y. MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells dC íiiidlo
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
"
Colonial - Excelsior - Clarion
BandHcrs
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots eis cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CATALÁN* F. Macià, 6- Tel. 8
Negociem'tòts els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquestp çiutat. Molas, 18 - Tel. 264
Broizclali l plaidai*
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caJtcrerUí
BMÍÜ SURIA ChttTruca¿39 . Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
caiclaècló ccilrai
M MURLANS Palca, 27-E. Granados, 18-T. 335
Representant de la casa PRECKLER
eirriafiei
lOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
14 d'abril, 12 Telèfon 220
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
carfeaif
. COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES.
Per encàrrecs: J. ÀLBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
caricdis
ESCOLES PIES Apartatn.'6-Tel.280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
corden
vídua d'anton! ximenes Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
copiei
maquina D'escriure St. Francesc P., 16
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Dcnllsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Brodierlci
BENET PITÉ R. Mendlzúbal, 36 - Tel. 30
Comerç de Drogues - Productes fotogràfics
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
PiBcràrici
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERÀRIA <LA DOLOROSA*
Sant Agustf, 11 Telèfon 55
l·ilcrlci
JOAN ALUM Sant Josep, 16





Administració i preu fet
Tallers: Sant Cugat, 40
daraidcf
BENET JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
flcraonslcrlcf
.LA ARGENTINA. Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
iBprcBici
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13- Tel. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Trebalis comercials i de luxe de tota mena
Naaalnirla
FONT I COMP. ' F. Galan, 363 • Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrinre
G. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mesires i'aferes
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet I administració
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
Mcfdes
DR. G. CAPÓ Malaltieà neMôses
Palau, 40^ - Dissabtes de 5 a 7
DR, LLINÀS Malalties de la pell i sané'
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de ll^a 1
DR. J. BARBA RIERA ' Gola, Nas i Ó^l^s
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9^a\12
Mulilés
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel,281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R.,Mendlzúbal, 53. Barcelona, 9
Nò compreu sense visitar els meus magatzems
Modistes
VILARDEBÓ rI Mendizàbal, 16,2.n 2.''
Professora titular de l'Acadèmia «Martí»
Mosaics
PERE SOLÀ I SALA F. Qalan,260
Mosàics hidràulics de primera qualitat..
Molos I cicles
E. CATALA Lepant, del45al49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Oblcclcs per • rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
OCHilSiCS
DR. R. perrina SantAgastt,53
•Visita el dimecres al matí 1 dissabtes a la tarda
Perruqueries
ARTUR CAPELL R. Mendizàbal, 43, prat.
Especialitat en l'ondulació permanent
Ci45i4 PA TUEL Isern, 1 i R'ffael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Jisircs
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MUller
Vialdes I Eicursious
ANTONI MACIÀ Arguelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
CÒPIES a màquina d escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per e a càrrecs; LL1BRERL4
DIARI DE MATARÓ
Pel seu trajo i abric, no s'oblidi de visitar
L' A IV C O RA
Preu8 itidiscutll>les
Sólo nécesitaVd.




Basia que señale V. con la aguja del aulo-
eseala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 de triple circuito.
lleva válvulas ex'ponenciales.Cvarlable'mu y pan-
lodo " selector eutomállco de esiaclones —
octroi de volumen aulomótico y eliminador aato-
, rr^lico de ruidos control de tone» - fusible
^.térmo-aulcmático de seguridad • altavoz diná¬
stico de magneto permanente — Cajá de BakelUe
de insuperable presenlacióO-
Para corriente alterna y continua de
90 a 260 V.
El' único receptor de su categoría
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Vs céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOS






Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
V I A EN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions colicctives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 18. — A GIRONA.
Per detalls» Antoni Macià» Argüelles» ^2. Mataró
Industrials, fabricants, esporímen, particulars, per a proveir
vostres botiquins aprofiteu l'ocasió de la
QyilZeüA BLAWIIA
(QUINZENA DEL COTÓ)
1 Qg. cotó bidróñl 1.' . . .
1/2 » » » »... . . . 2'25 »
Vé » » » »... . . . l'25 »
100 gr. » » »... . . . 055 »
50 > » » »... . . . O'SO »
25 » » » » . . . . . . 0'2Û »
10 » » » »... . . . O'IO »
PREUS MAI VISTOS A MATARÓ
OrtopèdiB Evnrích








Ampolles, de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados*
í tendes de queviures
AJUSTADOR MBCANiC
S OFEREIX
Escriure a Diari de Mataró, njíaià-
ro 3.816.
Es lloga
una casa piòpia per a maga'zèin o fà¬
brica.
Informaran carrer de Pau Iglésias, 18.
Presto Capitals
des de 5 per 100 anual amb document
privat.
Sant Cugat, 66. — Matí, de 10 a 12}
Tarda, de 7 a Q.
UÜIUIIII taElll K ESPlb
(•alHy-MIMr*-Mm).
MÈIE
•ana»qmm», msm • MEHBIUI
BtDAClÀN iJBai
Date* ofielmlae tfei Ooblemo Previ»
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